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 Angkatan Tentera Malaysia (ATM) merupakan sebuah organisasi yang 
unik jika dibandingkan dengan organisasi/badan-badan beruniform yang lain 
kerana diwujudkan untuk waktu peperangan (war time organisation) dan di 
tempatkan di lokasi-lokasi yang strategik di seluruh pelusuk negara dari Perlis 
hinggalah ke Sabah.  Kedudukan penempatan  yang strategik ini memerlukan 
perancangan yang teliti dan efisen bagi menentukan semua anggota dapat 
diaturgerakkan dengan cepat dan pantas. 
 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menganalisa tahap kualiti 
perkhidmatan pasukan pengendali pergerakan cartar udara ATM sama ada 
menepati  kepuasan kepada anggota.  Kajian ini juga untuk  mengenalpasti  
kepuasan anggota yang menerima perkhidmatan ini.  Oleh itu, isu yang menjadi 
persoalan yang perlu di jawab dalam kajian ini: Apakah dimensi  kualiti   
perkhidmatan  yang  menjadi  penentu utama yang membawa kepada kepuasan  
sebagaimana yang diterima oleh anggota. 
 
 Kajian ini amat bernilai kepada Tentera Darat kerana menganalisa 
pemasalahan sedia ada yang seringkali menimbulkan banyak rungutan 
dikalangan anggota terhadap perkhidmatan yang diberikan. Ia boleh memberi 
impak yang cukup berkesan. Oleh itu, kajian selanjutnya perlu dijalankan dan 
penumpuan diberi kepada faktor-faktor baru yang mungkin muncul daripada  
perspektif yang berbeza.   




 Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan ribuan 
terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr Sharifah Faridah Syed Alwi dari 
Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, pensyarah `Research 
Methodology’ dan juga merupakan penyelia saya yang telah banyak memberi 
bimbingan serta tunjuk ajar jauh melebihi daripada jangkaan saya bagi 
membantu dalam menyiapkan kajian ini dari mula hingga ke akhir.  Melalui  
bimbingan dan cadangan yang profesional serta keperihatinan beliau telah 
membolehkan kertas ini ditulis dan diserahkan sebagai sebahagian daripada 
keperluan program Sarjana Pengurusan.  
 
 Ucapan terima kasih ini juga dipanjangkan kepada MK Log TD – Kump 
KP, pasukan-pasukan Transit dan  pegawai-pegawai  serta semua peringkat 
anggota  yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung bagi membantu 
saya menyiapkan kertas kajian ini. Tidak dilupakan juga untuk mengucapkan 
terima kasih kepada semua pensyarah dari Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, 
Universiti Malaya, Juruarah INSPEKA dan penuntut kursus yang telah banyak 
memberikan pandangan serta buah fikiran untuk menjayakan kajian ini. 
 
 Akhir sekali kesempatan ini juga diambil untuk merakamkan penghargaan 
kepada isteri saya Puan Nor Mahizan bte Mohd Nor serta anak-anak iaitu Anis 
Azween, Anis Azleen dan Anis Athirah yang sentiasa memberi semangat dan 
sokongan sehingga kertas kajian ini disiapkan.   
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